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EL DR. MART! GENIS I AGUILAR, 
PERIODISTA 
Conferència de Miquél Bosch i Jo"er 
a Ràdio Associació 
(Dia 7 d'octubre del 1933) 
I. -El fet de parlar avui, des d'aquest lloc, de la 
venerable figura del doctor Martí Genís i Aguilar, 
em fa pensar en aquelles festes d'estudi, de temps 
enrera, en què el mestre cridava, amb els espigats, 
el més petit de tots perquè digués una quarteta amb 
aquell «palpissot» especial dels infants. Aquell «pal· 
pissot» del menut era la única valor, potser, de la 
recitació. 
Avui, també: el més petit de tots «tirarà un dis· 
curs» dedicat a l'avi. Però, dissortadament, ni la 
quarteta-ara espontània-ni el barboteig del pal· 
pissot no tindran cap gràcia. El senyor mestre ho ha 
volgut! Entre tants encerts magnífics, el senyor Joan 
Costa i Deu i la digna AssociACió DE PERIODISTES 
que presideix bé podia tenir una feblesa de benvo· 
lença conscient. No els en feu retret ... i perdoneu-
m'ho a mi. 
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Il.-He dit el mot «avi». No m'ho era pas per la 
sang, però sí, segurament, per l'espiritualitat. Aqueix 
home senzill - el qual, quan el vaig conèixer, i en pre· 
sentar-me com a admirador seu, em digué que no tenia 
res d'admirable - esdevingué per a mi un d'aquells 
mentors que donen lliçons, no pas amb sentències 
dogmàtiques, sinó amb l'exemple integral de tota 
una vida. · 
Montoliu i Busquets i Punset digueren a Cata-
lunya Vella, de Víc- 19 de febrer d'enguany-ço que 
Genís valia. Avui, tremolosament, hauria de fer un 
esbós del periodista que no ho fou mai «professio-
nal», però que pogué mantenir sempre dignament les 
mateixes conviccions amb criteri agresolat. 
Martí Genís, amb aquella dolça senzillesa que con-
servava als vuitanta-cinc anys, va entrar al perio-
disme quan amb prou feines en tenia divuit (car ha-
via nascut el 21 de juny de l'any 1847). 
11!.- Era l'any 1865 que el director de l'Eco de la 
Montaña, periòdic que sortia a Vic en aquella època 
-q.e 1863 a 1868- rebé una carta i un article d'un 
coHaborador espontani. L'article duia per nom «La 
Caritat», i la carta que l'acompanyava deia així: 
« Vich, 26 de Setiembre. 
Sefíor Director del Eco de la Montaña. 
Muy Sr. mío: Le remito el siguiente escrito adap-
tado a las actuales circunstancias, por si tiene a 
bien publicarlo, de lo que le quedara agradecido su 
seguro servidor q. b. s. m. M. G.» 
L'article també era signat amb les inicials M. G., 
i fou publicat el dijous, 28 de setembre del 1865, en 
el número 262 de l'Eco de la Montaña. 
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Ho heu endevinat? L'autor de la lletra i de l'arti· 
cie era Martí Genís i Aguilar, el futur excels novel· 
lista. i poeta. Començava en castellà : excepció de 
regla que referma més la seva total producció en 
llengua catalana. Entrava al periodisme amb la hu· 
militat d'unes inicials: mostra primerenca del seu 
caràcter verament modest. I s'estrenava amb un tre· 
ballet que és com un perfum de l'amor que tota la 
vida li enriquí el cor : caritat; amor cristià a la l.lu· 
mani tat. 
IV. - Els impulsos literaris i emotius que el mena-
ren a escriure aqueix article i a estampar-lo, foren 
els que, amb evolució d'expressió o d'estil, actuaren 
en ell durant tota la seva vida. Informen, doncs, la 
seva obra sencera. Si ell escrivia aquell articlet l'any 
1865, llegim, llegim els paràgrafs de presentació de 
la seva monografia sobre L'Hospt'tal de Vic, publi· 
cada en el número 97 del ButlleU del St'ndicat de 
Metges de Catalunya i extreta en fascicle complet 
(setembre del 1928; 63 anys després de l'article de 
l'Eco). ¿Com trial'i resumir? Parla de la Caritat, vir· 
tut teologal: 
«Però aquella [caritat) que té cura dels pobres ma-
lalts; que els acull, que els assisteix i els aconsola; 
aquella on culmina l'amor al proïsme; la que en 
petits llocs i en les grans urbs ha aixecat cases de 
socorsos per als que pateixen, és la que santament la-
bora en els Hospitals. 
¿Com i quan s'és posat Vic al rengle, si no a la da· 
vantera, dels pobles que han practicat el diví mana-
ment: «Amaràs Déu sobre totes les coses i el proïsme 
com a tu mateix per amor de Déu?» 
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Aquest és el rou que no s'assecà mai en el seu es· 
perit. Coincidència de temes, al cap de 63 anys! Tra· 
jectòria rectilínia d'una existència. 
Hem encetat les referències amb un exemple del 
seu periodisme, on s'agermana la literatura amb la 
moral i la història. Podríem extreure'n altres trossos 
que ens explicarien les dots que ell posseïa per a 
ésser un bon periodista, ben preparat i documentat : 
aquella formació cultural al servei del bé que no 
trobem avui en molts d'aquells que ens haurien d'a· 
clarir el camí pel món. Però el temps és breu. 
Després de "La Caritat», anem veient ja a l'Eco de 
la Montaña aquelles gracioses composicions poèti· 
ques que alternaven amb el Corpus de sang i els 
poemets i idiHis de Mossèn Cinto (retocats després 
pel gran poeta): les poesies La Cassa i Pobre ·nina 
(número 484, 1·8·1867); Fullas secas (número 499, 
12·9·1867); el sonet als herois dt la Batalla de Men· 
tana (número 534, 19·12·1867), etc. ] a trobem el jove 
enamorat de l'art i la bellesa que posa bresques de 
mel entre la prosa emfàtica dels periòdics d'aquell 
temps. Quin gust dóna de repassar· los en la Biblio· 
teca del Museu de Vic! El doctor Junyent ens n'ha fa· 
cilitat amablement la consulta. 
V.-En Martí Genís, doncs, vist el literat i l'home, 
vist el periodista. 
Les característiques del seu periodisme, com de 
tota la seva producció, són aquestes: Lüeratura, Ca· 
talanitat, Moralitat (en sentit ampli). Tríptic unificat 
i emmarcat dolçament pel seu vigatanisme, que no li 
treia pas l'aire de ciutadà selecte del món. 
Repassem publicacions. I arreu trobarem aquella 
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trilogia que ha estat alhora la llavor sana i el fruit 
madur de la Renaixença de Catalunya i que resu-
meix l'amor a Ja llengua materna i la vocació literà-
ria; l'amor a Ja pàtria i als homes germans; l'anhel 
d'infinit. 
A l'atzar agafem un treball seu expressament pe-
riodístic: la petita sèrie d'articles «De Lleida i Bala-
guer - Impressions d'una passejada en temps de la 
tercera Assemblea Catalanista:., apareguts a La Re-
1taixença, l'any XXVè de la seva publicació. Res-
senya per l'estil de les Excursions z· Viatges de 
Mossèn Jacint Verdaguer. Quin bon parentiu! No és 
propiament un reportatge- com entenem ara- ni 
una arenga patriòtica estil Guimerà, ni una pura 
descripció dels costums i de Ja natura... Hi és tot, 
però pastat i suau: hi ha condensat discretament i 
naturalment aquell esperit literari, de catalanitat i 
de moralitat que fa una bella plenitud amarada de 
poesia. 
VI.-1 les sanes llavors de la Renaixença les tro-
bem en sembra fecunda en cada article i en cada 
vers que deixà pels periòdics vigatans i forasters. 
Periòdics vigatans, diem. Començà-car no s'ha 
trobat res seu anterior enlloc més - a l'Eco de la 
Montaña. I anà donant coHaboració, més o menys 
seguida i intermitent, als que després es digueren 
La Pàtria, La Veu de Montserrut, El Norte Catalan 
i Gaseta Vigatana, convertida més tard en Gaseta 
Muntanyesa i, darrerament, en Gaseta de Vz"c. No 
manca el seu esforç en números del ButlleU del Cen-
tre Excursionista de Vic. Recordem les remembran-
ces plenes de sentiment que hi posà sobre l'Esbart 
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de Vic (1917: any del Pedró de la Font del Desmai). 
També va escriure a La Montaña, periòdic que 
eixia a Camprodon. De Ripoll, col·laborà a El Catllar 
i a La Veu del Ter. 
De Barcelona, ha escrit a La Renaixença, It-lus-
traci6 Catalana-on debutà l'any 1884 amb un estudi 
de Joaquim Salarich i on publicà en 1916 el seu deli-
ciós Esbull de Roses-, La Veu de Catalunya . i li 
han reproduït treballs El Correo Catalan i altres 
diaris. 
Seguint una llista facilitada pel nostre Francesc 
.Matheu, hem pogut seguir una vinticinquena d'e-
xemples d'admirable prosa literària de Genís a la 
INustrad6 Catalana, des de l'any 1884 al 1916. Me-
reixen un capítol apart. 
Cal esmentar algun article o reproducció de con-
ferències i discursos en periòdics comarcals, com 
El Pla de Bages, Pàtria, Seny i Revista llustrada 
jorba- nota Salarich; número 125, any 1919,- de 
Manresa. 
, En revistes professionals, publicà sengles treballs 
·a la Revista de Farmàet'a, de Barcelona, i al But-
lletf del Sindt'cat de Metges de Catalunya, com hem 
fet notar abans. 
VIL-Aquesta aportació a la premsa professional 
ja ens indica la pluralitat de temes tractats pel doc-
tor Genís. Pluralitat que porta sempre el comú de-
nominador de la bondat i l'estètica, ingènites en 
l'autor. 
Naturalment, la part més variada de treballs ens 
la mostra la premsa vigatana. Resumeix Busquets 
en una nota: «En les coHeccions de La Veu de Mont-
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serrat, Gaseta Muntanyesa i Gaseta de Vic, hi ha un 
rastre considerable de tasca anònima de periodista: 
gasetilles, ressenyes de festes literàries i artístiques 
i, sobretot, articles de bibliografia, firmats. Ell era 
un bon auxiliar de Lluís B. Nadal.>> 
Tasca anònima, generosa, abnegada. En la part 
signada, abunden les notes bibliogràfiques que feien 
del doctor Genís un crític especial que arreu trobava 
un bon reconet de bellesa. No parlava de coses que 
no tinguessin bones qualitats. Quan condemnava ho 
solia fer amb el silenci. Llibres i llibres catalans són 
comentats per la seva ploma com aquell que fa una 
ressenya de De Lleida i Balaguer, sense turmentar-
se el cervell per trobar estructures, tendències i 
matisos que la claredat del seny ja veia com un pai-
satge conegut. 
Si el seu primer treball periodístic fou La Can·-
tat, clogué la seva llarga carrera amb un comen-
tari en forma de carta oberta sobre el llibre folklòric 
El Cançoner de Pineda, de la Sara Llorens de Serra 
(Gaseta de Vic, número 4038, 21 de maig del 1932). 
Es planera, curta i precisa: retrata una ànima. Diu 
així: 
«El Cançone1' de Pineda.-Carta oberta.-Senyo-
ra Sara Llorens de Serra i Moret.- Sense acabar de 
llegir el vostre llibre de cançons, que no és per a 
sentir·les totes de correguda, com no ens bevem 
d'una tirada un porró de vi blanc, vull posar-vos 
dues ratlles per afanyar-me a dir-vos quina sorpresa 
agradable n'he rebut.-Cada plana, cada corranda, 
amb la floreta de la tonada musical que les acom-
panya, encara que jo no pugui judicar-les, són una 
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llaminadura a mos sentiments, que no s'agermanen 
amb cap obra literària o artística tant com amb la 
que floreix en eflorescència innocent i espontània de 
la viva emoció del poble; lliure de retòrics artificis; 
regada només pels dolors i alegries que entonen el 
gran c&ntic d'amor a la humanitat.- El Folklore, 
aqueixa cosa que sembla una joguina i és d'un valor 
bon xic més alt, a vós us ha captivat l'ànima de 
poeta, i amb paciència de savi, amb una fe i un amor 
que mai se us desdiuen, aneu alçant d'una a una les 
lloses que amaguen tresors dels temps passats.-
¡ en comptes de quedar-vos, avara, l'or de les relí-
quies, en vestiu un museu esplèndid: oferint a Cat a· 
lunya, per gaudi i ensenyança nostra, eixos volums 
de Folklore de la Maresma, que ja hi tenim les pri-
mícies amb el Cançoner de Pi1uda tan bellament 
editat; i vos ne dóna mercès vostre amic i servidor. 
- Martí Genís i Aguilar.- Vic, 20 de maig del 1932.>> 
El seu penúltim article, també inserit a la Gaseta 
, de vz·c, fou un sentit record dedicat al Canonge 
' Collell. 
A La Renaixença hi publicà també entre altres 
coses, De la batalla de Vic a l'acct'6 de Roda, epi· 
sodis vestits literariament. De versos i de prosa lite-
rària .. , bon escampall n'aplegaríem arreu. Esmen-
tem els seus Sonets de Passió, publicats o reproduïts 
-fins sense la seva autorització--en periòdics diver-
sos, com El Norte Cataldtt, de Vic, i La Veu de Ca· 
talunya i El Correo Catalan, de Barcelona. 
Hem fet constar la seva «total producció catalana». 
I, no obstant, llegim a la Revista de Farmacia, nú· 
mero 7, (any I, 15 de juliol del 1905}, un article en 
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castellà: Ubros viejos de Farmacia. Però cal llegir 
la nota que hi afegeix la Redacció: «Traducción del 
original que ha tenido la amabilidad de mandarnos 
el distinguido e ilustrado farmacéutico de Vich y 
laureado escritor Dr. Martín Genís y Aguilar.» Ve-
rament, l'original era català i, per bé que tracta de 
farmacopea, és un escrit essencialment literari: 
... «En un rincón de la rebotica tengo un armario 
lleno de li bros ... :o La traducció perd, i enyorem el 
llenguatge que no s'ha trascolat. «Els vells llibres 
de Farmàcia» són un índex de la cultura professio-
nal del Dr. Genís, com la monografia de l'Hospital 
de Vic ho és de la seva cultura històrico·social. 
Dintre l'ample camp periodístic podríem englobar 
encara algunes conferències i els seus discursos pre-
sidencials de jocs Florals (Olot, Santa Coloma, Sans, 
Barcelona, Manresa), reproduïts en revistes i diaris. 
Els darrers Jocs Florals que presidí foren els de la 
«Joventut Tradicionalista•, de Manresa, l'any 1930, i 
posaren íntegre el seu discurs els diaris manresans 
Pàtrt"a, El Pla de Bages i Seny, i El Correo Cataldn, 
de Barcelona. Quins enfilalls de pensaments! En 
aqueix discurs, que és un bell cant a les glòries de 
Manresa, no manca l'autoretrat moral del Genís de 
sempre: el paladí adscrit «a la Santa croada que as-
pira a enriquir tots els nostres germans amb les 
excelsituds de l'amor a Déu, de l'amor a la pàtria i de 
l'amor a tot allò que vol dir bondat i bellesa, art i 
poesia». EI seu ideari, el seu programa, la seva obra. 
VIII.-No podem segar i espigolar com desitjaríem. 
La llista feta, incompleta i tot, ¿no ens diu quina 
mena de periodista fou el doctor Genís? 
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Voldríem trobar una comparança escaient. ¿Què 
ha interessat més, després de cent anys, de les coses 
publicades a El Vapor? Una poesia catalana: l'Oda 
a la Pàtria de l'Aribau. ¿Què sap el poble, avui, de 
l'obra de conjunt i de la purament periodística del 
mateix Aribau? En canvi ningú no ignora aquells 
versos que han esdevingut, des d'un recó de colum-
na, una fita de la nostra història. I això és una glòria 
del periodisme! 
¿D'on s'ha tret el garbó de les Cartes literàries, de 
les Leyendas i de les Rlmas de Gustau Adolf Béc-
quer? Dels periòdics on ell anava estampant aquells 
joiells de poesia i d'imaginació; de la premsa on 
jeien al costat d'articles i de notes informatives. 
I molts temes brillants reposaran eternament en 
l'oblit, mentre l'obra literària de Bécquer ha eixit de 
les planes periodístiques per agafar vida i perpe-
tuar-se en el llibre, conquerint-se una popularitat 
fantàstica que encara dura i serva frescor. 
I, això volia dir. No cerquem en el doctor Genís 
la tasca sistemàtica i estricta, la flama de combat del 
periodista que compta amb exemples iHustres: Bal-
mes, ColleU- per esmentar dos vigatans-. Però 
cerquem, escorcollem bé: pomells de versos, garbes 
de prosa literària; breviari crític de bibliografia; 
mostres de periodisme pur; discursos notables ... I 
tot, cristaHí, alliçonador; tot, amb l'orientació de l'in-
teHectual-poeta que sempre ha estimat i construït, 
que mai no ha deixat enlloc una gota de verí ni un 
núvol d'ombra. Glòria periodística, també. Si això 
ho han fet molts, cal pensar en la valor intrínseca i 
en qui ha estat el doctor Genís en la Renaixença. El 
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caire, l'aportació periodística, s'eleva i s'engrandeix 
pel conjunt magne de la figura. 
La mena de periodisme del doctor Genís- litera-
tura i poesia en diaris i revistes, per precisar-ho 
millor-era absolutament necessària en el segle pas-
sat- i en la nostra època- en què bona part de pú-
blic que només viu «al dia» ha tingut molt pocs lli-
bres entre mans i ha begut en l'única font de cultura 
i d'informació que ha acceptat (per manca de temps, 
de mitjans o de voluntat): els periòdics, la premsa. La 
funció de la premsa ha d'ésset; integral, doncs. 
Amb els treballs de Martí Genís s'eixamplava el 
cercle dels que anaven recobrant llur consciència de 
catalans i adquirien coneixements i bons consells en 
unes planes volanderes, com els adquiríem en el des-
patx d'apotecari del noveHista. ¿La podem capir la 
valor d'aquesta activitat fidel? Ella ens remembra 
l'apòleg de les gotes d'aigua que van foradant la 
roca... la roca de l'encantament de Catalunya-
acabaríem nosaltres-. 
IX.-A l'hora de la mort, quin treball realitzat! I 
tot, gairebé angelt"cal. Ara que tant escasseja aquest 
tresor de gràcia! Els actuals més exigents han de 
deposar les ironies crítiques davant de personalitats 
modèliques, pures, com la de Genís. Era d'aquells ho-
mes als quals tothom estima i respecta. Al seu enter-
rament hi era tot Vic : hi era representada tot Cata-
lunya. Fullejant els diaris d'aquells dies-11 i 13 de 
desembre del 1932-podrem llegir els telegrames de 
condolença de les entitats i personalitats de primera 
fila: la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, les 
altes personalitats eclesiàstiques, socialistes, esquer-
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ra ns, homes de la Lliga... Quin mosaic més variat! 
Les tendències més oposades, les persones més dis· 
tan ciades ... I és que en el cor i el cervell del doctor 
Genís es condensava ço que de bo, de pur, de con-
cordant, tenen les diverses doctrines polítiques i so-
cials. Home de casa; català exemplar. La seva moral 
era el resum del Decàleg. De la pèrdua d'un home 
així, doncs, se'n dolien totes les tendències de fons 
sanitós. Martí Genís ens abandonava el 10 de desem· 
bre del 1932. Feia 67 anys que havia publicat el seu 
primer article periodístic. 
L'arma del periodisme fou, en les seves mans, 
airós brandament de llum i d'amor. 
X.-1 ara, en cloure aquest dibuix rudimentari i 
deficient, deixeu-me recordar la jornada memorable 
en què els tres supervivents de l'Esbart de Vic ens 
acompanyaren a la Font simbòlica on cantà Verda-
guer. Genis en féu després una pàgina de periodisme 
que es clavà com un dolç esperó en les ànimes dels 
' devots que l'homenatjàrem en aquell lloc d'ensomni 
de la seva joventut-14 de juliol del1929. 
Genís publicà la seva impressió inoblidable a El 
Pla de Bages, número 7583, del 8 d'agost del 1929, i 
més tard la reproduí el fascicle del nostre romiatge, 
titulat Romeria poètica. 
Desempolsem-la. 
«Esbartada memorable.- A n'Anton Busquets i 
Punset. 
Niuada de Calàndries nomenà Mossèn Cinto els 
amics i poetes que hagueren el nom d'Esbart, en 
aquell cant inoblidable d'enyorament, quan l'ala del 
destí se l'enduia mar enllà, lluny de la dolça Gata-
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lunya. Evocava amb tristesa amorosa les poètiques 
matinades de la Font del Desmai: «ai, qui us sentís 
a l'hora de l'alba refilar!» . 
Poques vegades més pogué acoblar-se a son vol 
aquella colla d'enamorats de la poesia, arborats d'un 
sentiment d'amor a Déu i a la pàtria. 
L'hora inexorable tocà per a la majoria; volaren a 
les pures regions que ells freturaven, de l'amor i de 
la bellesa immortal. 
La Font raja solitària. EI rossinyol i la calàndria 
no troben a llurs esparses resposta dels poetes: i un 
rústic monòlit recorda als fills de la Plana els troba-
dors de l'Esbart. 
Però la veu dolça de Mossèn Cinto els vents no 
l'han ofegada. Escampada com una llavor beneïda, 
ha florit en tots els camps de Catalunya: I els clave-
llets de Sant Martí i els botons de Sant Toan que fes-
tonen les voreres dels camins, encara tremolen de 
sentir cantar, al jovent que passa, aquells idiHis, 
aquelles Flors de Mart·a. 
Las cançons de l'Esbart, així en la nostra com en 
altres contrades, .avui com ahir, ressonen en els cors, 
enlairant-los als hermosos ideals de l'esperit. 
I heus ací que vós, amic Busquets, fill inteHectual 
de l'Esbart de Vic, devot apassionat del nostre pri-
mer poeta, que en copsàreu en son llit d'agonia les 
darreres jaculatòries, heu vingut a mi, sobrevivent 
d'aquelles líriques jornades, acompanyant eix grup 
simpàtic de minyons, que duen a la mirada fervors 
de poesia. 
Mireu-m'heu dit-: Venim de terres de ponent i 
hem baixat a la Plana, per veure-us a vós; per salu-
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dar-vos; per dir-vos l'admiració i l'estima que sentim 
per als que heu vençut el temps, i encara floreixen 
com perpetuïnes en vostres cors les corretjoles i els 
gallarets que antany collíeu pels prats d'aquell des-
mai. Venim a demanar-vos que vingueu amb nos· 
altres a beure de l'aigua de la Font meravellosa que. 
frescal i dolça, alletà la inspiració vostra, i la seva 
regor matinal ha arribat fins a nosaltres i ens ha po· 
sat als dits la lira dels poetes. Veniu· hi amb el vell 
Canonge ColleU i el vell metge Salarich: els tres que 
resten d'aquella memorable escola vigatana. 
I, tots plegats, trossos a peu, trossos en la como· 
di tat del ràpid «cotx o» modern, emprenem joiosos la 
nova, i potser, per a nosaltres, la darrera fontada. 
Perquè vosaltres, amics meus, sóu un aplec de les 
noves generacions... que veniu a succeir-nos i a 
acompanyar-nos, com en amorós comiat a l'Esbart 
de Vic. Per això la vostra vinguda té caires de pia· 
dosa romeria. Diríem una colla de germans que, 
/ amb una oració als llavis, van a veure's una estona 
a l'escó de la llar vella i solitària de llurs passats. 
Per això, de passada, recordant les enyorances de 
Mossèn Cinto, com si us precedís la seva ombra, li 
dèiem amb el pensament que encara rossejaven els 
ordis daurats; que encara el vent jugava amb els 
flonjos cànems; que l'orenga, la farigola, el romaní. .. 
ens dreçaven llurs floretes morades com quan li ale· 
graven els seus passos; que el seu Sant Jordi, irra· 
diant·nos el sol de la tarda, sembla que ens envia 
una benedicció. 
Ja hi som a prop. Aquell Om magnífic, de bran· 
catge esplèndid que, com a gegant d'una faula, abri· 
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ga amb les frondoses rames els misteris de la Font, 
gronxant--se al vent, sembla que ens allarga els 
braços per a donar-nos la benvinguda. 
Quan entrem a la seva gran ombra, quan som al 
peu del bloc de pedra alçat in memort·am, que diu al 
vianant els nostres noms; quan sentim el borboll de 
la font i reposem en els graons amics, una ventada 
de records ens atura el respir, i alguna llàgrima 
se'ns fon cor endins. I vosaltres també el sentiu 
aquest esclat de la memòria. Com les duieu ben sa-
budes les gestes del nostre Esbart! Si els vells amics 
nostres, que ja no hi són, haguessin pogut ésser-hi i 
escoltar-vos! D'un a un, ens diguéreu els vostres 
amors. Amb belles proses humides de sentiment, 
amb tendres poemes de forta inspiració, dolçament 
ens transportàveu a mig segle endarrera; a aquelles 
fugitives albades de la nostra joventut. 
Si Mossèn Cinto des del cel us hagués pogut veure 
i escoltar, pensaria que ha tornat aquella Niuada de 
calàndries que li féu dir en un plany d'admirable 
poesia: 
«Oh, qui us sentís a l'hora de l'alba refilar!• 
MARTÍ GENÍS I AGUILAR. 
Vic, juliol del 1929.» 
No és pas això un darrer esclat del «patriotisme 
negatiu» del segle passat. Es, verament, un testa-
ment periodístic de Martí Genís i Aguilar. Assenyala 
l'heretatge de l'Esbart de Vic i la continuació de la 
seva obra. Consagra la devoció dels Romeus de 
l'Esbart i els ungeix amb la seva autoritat de pa-
triarca, com també ho feren-i ben vigorosament-
ColleU i Salarich. Beneeix aquest tany i vetlla pel 
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futur de les lletres catalanes. Declara fill espiritual 
de l'Esbart de Vic el Mestre Busquets i Punset. Un 
fill pot continuar la tasca paterna. 
I el mestre Busquets, el guia dels Romeus de l'Es-
bar t, manté el caliu d'aquelles grans amors que fo-
ren el tresor espiritual del doctor Genís. 
El doctor Genís, des de la premsa, estava satisfet 
de veure un senzill estol que l'estimava i seguia amb 
fervor el seu ideari gens complicat o el respectava 
sincerament. 
A darrera hora, en la noble vellesa, fent de perio· 
dista, donava encara, emotivament, la seva lliçó 
d'amor a la llengua catalana, a la poesia, a la fe i a 
la bondat que ell havia practicat sempre. 
Si nosaltres sentim per ell una veneració familiar, 
Catalunya no pot oblidar el fill model que fou, en el 
camp de la premsa, el poeta sensitiu, l'abella pulcra 
dels nostres periodistes. 
